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Himnusz a búzamezőn. 
Már szőlői 1 az éjtszaka, amire esavarogtomban kiérek 
a ha rmatos mezőkre. Messze mögöttem lelkehagyott kőházaival 
az a luvó város, előttem a szemét nyi togató szabad rúna kerek-
sége. Közl>en lassú csobogással a,z ébredező Tisza, sápad tan 
álmos fod ra i r a égőpiros pán t l iká t fűz a ha jna l ragyogás . 
Nagy h a t á r búzaföld keskeny mesgyéjén haladok. Kés< i 
pipacsok fe lpat tanó kelyhe verődik a lábamhoz, kezemmel 
ha rmatos kalászokat simogatok végig. Mintha könnyeket hu1 
l a tna a búza, amelyeket tüstént libegő köddé f ínomit a kibasadó 
n a p első csókja. S a libegő köd, mint templomi thnr ibn lum 
(tömjénfüstölő) ezüs t füs t je száll föl a kék magasba, kicsi fehér 
felhők hóboglyái felé. 
P i typa la t ty ! P i typa la t ty ! 
Ahhoz, akinek keze betölt mindeneket áldásával, akit 
köseönt a búzavirág lélekzése, a föld pá rá j a , a p i typa la t ty ok. 
verése. Aki t illet itt dicséret és dicsőség. Akinek lá tha ta t lan 
keze igazgat ta g búzaszálat attól kezdve, hogy kizöldelt a m a g 
a föld meleg szívén. Aki vigyázott rá , hogy kősziklára ne hull-
jon a mag, hogy a,z ég madara i ki ne szedjék, hogy a mezők 
vad füvei el ne egyék-igyák előle a nap vi lágát és az egek 
ha rma tá t . 'Aki vigyázott , hogy föld á r j a meg ne rothassza, 
esővíz özöne ki ne sárgí tsa , nyá rnak forrósága meg ne aszalja, 
kénjőszínű fellegek mennyei par i t tyáköve szét ne zúzza az 
életet. 
— P i typa la t ty , p i typa la t ty ! 
Téged illet i t t minden dicsőség és dicséret. Úristen Egész 
esztendőn keresztül szüntelen magasztal Téged az ember i szív 
kelettől nyugat ig , naptámadattÓl napáldozat ig: mer t amikor 
egyik szögletében a ra tnak , másikban vetnek a földnek, s egy-
szerre készítesz magadnak dicséretet az ekovas és a kasza 
pengőséből, a magvető verejtékéből és az anya örömkönnyéből, 
amely ráperdül az ű j kenyérre, amikor az első k a r a j t Szegi 
belőle gyerekének. 
— Pi typa la t ty . p i typa la t ty! 
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Virágok lélekzésével, kalászok könnyével, madarak reg-
geli énekével, fölszálló köd ezüstfátyoláyal én is fölemelem 
hozzád lelkem szavát, én Uram, én Istenem, jó emberek messzi, 
messzi Istene. J ó embereké-e? Keresed-e te azt, én Uram, 
Istenem? Avagy nem te vagy-e, akiről szól az írás, mondván: 
s ő felsütteti napjá t a jókra és gonoszokra egyaránt , s meg-
öntözi esőjével az igazak és gonoszok vetéseit? S ha válogatnál 
is bennük. Te egyedülvaló jóság, miért az én asszonyom legyen 
az, és miért sokmillió testvéremnek az asszonya legyen az, aki-
nek szeméből szívbéli keserűségek rettenetes m i r h á j a csordul 
majd az ú j kenyérre, amikor vékonyan karajozza fiókéinak? 
Hiszen mi sem vagyunk kivetnivalóbbak azoknál, akiknek 
markába a mi kenyerünket is letetted. Hiszen mi az örökké-
való törvényekkel, amiket a Te ujjad írt a szívünkbe, szembe 
nem szállunk. Nevedet hiába nem vesszük, parancsaidat, se sár-
ral, se vérrel be nem un doki t jük ; fűben, fában csillagok szik-
rázásában, szelek zúgásába« Téged keresünk. Embertársa inkat 
' mi nem bánt juk, senki életére nem leselkedünk, robotunkat, 
ahová állítottál, békességgel végezzük, s nem kérünk érte mást, 
csak a mindennapi kenyeret, amelyet Te szolgáiddal, a Nappal 
és felhővel minden teremtett állataid számára egyformán meg-
készítettél. Aki mindenütt asztalt terítettél az égi madárnak, 
miér t hatatod éhen a képedre formált embert, akibe lelkedet 
-lehelted? 
— Pitypalat ty, pi typalntty! 
Előttem, mögöttem; körülöttem, mindenfelé zeng már a 
für jek himnusza, az ég madaraié; akiknek nincs halhatat lan 
lelkük és nem tudnak mást ma sem, mint amit akkor tudtak, 
amikor az Ember F ia a földön j á r t és ra j tuk nyugta t ta szelíd 
szemét. Szeretnek, fiókákat nevelnek, és örülnek a világnak, 




Méhe. gyümölcsét szétlopta az élet; 
a fiait a pálya, lázas éjek 
s a lányait szerelmes vőlegények. 
Most ül az özvegy-házban egyedül, 
a falakon bal-sejtés feketül 
s fülébe gondot, árnyat h e g e d ü l . . . 
örökké ba j t és átkot szimatolgat. 
varázsszavakkal kérdez vándor holdat 
"öt gyermekéről s u j ja in l a t o l g a t . . . 
